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ABSTRACT
Pembuatan font brush script yang bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan font script dari manual kedigital sehingga dapat
digunakan semestinya. Font mena brush script dimanfaatkan untuk dapat menambah fariasi font, dapat dipasarkan di market place
dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai freelancer. Font tersebut tidak dianjurkan untuk menulis naskah atau
dokumen melainkan untuk membuat desain seperti baliho, spandek, iklan, kartu undangan, kartu nama dan lainnya. Font mena
brush script dihasilkan berupa huruf kapital dan kecil sebanyak 26 huruf, tanda baca sebanyak 58, multilingual support sebanyak 80
dan angka dan berupa format .ttf dan otf. Font ini juga dapat digunakan seagai huruf italic, bold dan underline. Hasil dari
pembuatan font brush script berupa mock-ups sebanyak enam mock-ups yang kemudian di online kan di graphicriver.net dan
creative market.com.
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